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ELS SUBSIDIS FAMILIARS
L'any 1916 les fàbriques «Michelin» establien, a França, un subsidi familiar
per a famílies nombroses, a partir del tercer fill; i en cas de mort del pare, aquest
subsidi, s'estenia a pensions d'orfanesa; així doncs, el salari estricte de l'obrer
dins d'aquella indústria es completava encara amb altres institucions semblants a
aquestes. Aquest sistema complementari del salari estricte aviat va deixar sentir
els seus efectes, sobretot en un problema que és motiu de forta preocupació en el
país veí: el de l'augment de natalitat. Amb l'estadística de naixements a la mà, es
va veure que el promig de naixements a la regió de Clermont-Ferrand era de
1.4Ô1 per mil, augmentava—en el personal de les fàbriques «Michelin»—fins a
25'66, l'any 1924; el percentatge del 15'1 per 1.000, general en la regió, era de
26'50 en les fàbriques, en 1927; i en 1928 pujava encara de 11'94 a 29'79 respec¬
tivament.
L'exemple era ben aviat imitat per altres empreses industrials. I ben aviat
també l'Estat, en 1923, promulgava la primera llei de subsidi a famílies nombro¬
ses, la progressió constantment de la qual ni espantava els hisendistes ni empo¬
bria l'Hisenda de l'Estat. Així França ha arribat a gastar en aquestes atencions la
forta quantitat de 257 milions de francs en el pressupost de 1929 i prop de tres-
cents milions en l'actual.
De primer antuvi el règim fou ben senzill. L'Estat es va limitar a subvencio¬
nar les caixes de Compensació establertes per la iniciativa privada i sostingudes
per les empreses industrials. I cal tenir en compte que d'aquestes Caixes n'exis¬
teixen a França, segons les darreres estadístiques, 230, sostingudes per més de
25.000 empreses particulars, i agrupant i afavorint amb el super-salari no res
menys que 1.700.000 treballadors! Però quan l'experiència de deu anys d'aquest
règim de subvenció a les Caixes de Compensació ha mostrat els aventatges i in¬
convenients de l'obra i ha acostumat a patrons i obrers a la mateixa, llavors l'Es¬
tat ha acudit al règim de subsidi obligatori o forçqs, i tracta d'organitzar les
Caixes per a que en les mateixes es comprenguin tots els obrers «industrials, co¬
mercials i de professions liberals». 1 l'article 2 del projecte presentat a la Cambra
amb les signatures de Poinffaré, Loucheur i d'altres, diu textualment que «"Ningú
no podrà donar feina a obrers o empleats de qualsevol edat o sexe en una profes¬
sió industrial, comercial o liberal, si no està adscrit a una Caixa de Compensació
0 a altra institució reconeguda pel Ministeri del Treball, constituïda per patrons,
amb el fi de distribuir les càrregues que resultin dels subsidis familiars».
No podem examinar el projecte en el seu detall dins la limitació forçosa
d'un article periodístic. Només cal dir que el subsidi serà d'ara endavant una ins¬
titució normal i general a França, i que de la seva institució en rebran beneficis
les families senceres (acostant-se aixi a l'ideal del salari segons les necessitats de
la familia) i en rebrà beneficis la nació francesa en conjunt, puix amb el curtis-
sim temps d'experiència ja ha demostrat el règim els seus efectes en l'augment
de la natalitat, problema que tant preocupa a França i que tant ens hauria de co¬
mençar a preocupar aqui, sobretot en la nostra Catalunya on cada dia baixen els
percentatges de matrimonis i de naixements!
A Espanya s'ha iniciat ^bra dels subsidis mitjançant els establerts en favor
de families nombroses. Però si quan aparegué la llei es pogueren juntar les mans
ea senyal d'aplaudiment només que per l'iniciativa de remeiar el problema que
la mateixa significava, la subsistència de la mateixa en aquells termes inicials—ve-
rdablement ridiculs i migradissim—ja no pot abonar-se per cap raó. Darrera¬
ment, encara, s'ha simplificat un xic la cosa deixant el pagament del subsidi a
, entitats prestigioses i que, escursen els tràmits pel pagament. Però ni això es
prou ni pot subsistir la llei actual més que a íitol d'assaig i començament. Ja ès
hora que anem endavant decididament, puix en el cami de les reformes socials
iniciar una obra per a deixar-la estancada és pitjor que no encertar-la.
Josep M. Olch
(Prohibida la reproducció)
Cèdules de Crèdit Local en totes llurs
classes. A la darrera sessió es refan
amb molta timidesa.
Tampoc han pogut lliurar-se'n les
Obligacions carrilaires les quals han
cotitzat a tipus lluny de tot record
Les del grup industrial defensen mi¬
llor llurs posicions.
El sector a terme, a primers de la set¬
mana, seguí un camí intranquil·litzador
que culmmà en la sessió del 14 i en el
Borsí del matí del 15. A la tarda es mi¬
lloraren una mica els canvis i s'anà afir¬
mant en el transcurs de les sessions se¬
güents.
Així hem vist inscriure's les Chades,
valor més mogut, fins a 614 per tancar
a la darrera sessió a 650. Els Explosius
de 198 a 206. Les accions Rif de 115 a
a 117.75, les Hulleresde 120 a 122 i les
Felgueres de 100 a 102.
Les accions Nord baixen de Î12'75 a
110'50 defensant-se però assolint mi¬
llorar. Els Andalusos passen de 49 a 47.
Poca variació els M; S. A Sense alter¬
natives notables les Aigües, Qas, Pe¬
trolis i Sucreres
Les que mereixen especial menció
són les bancàries Les del Banc de Ca¬
talunya sostingueren una escomesa bai¬
xista que anava a intentar se contra seu
i consolidaren el canvi de 117'50.
Els mercats estrangers presenten una





Aquesta setmana passada, la pesseta
ha seguit baixant i ha arribat a cotitzar
a 51 en relació a la lliura. En aquests
moments de veritable desorientació es
mira de solucionar el conflicte amb un
desplaçament de diners vers els centres
monetaris més destacats. Per bo que si¬
gui el resultat de semblant maniobra
sempre representarà un espai de temps
que podia haver-se guanyat en disposi¬
cions més radicals.
Unes setmanes enrera fèiem indica¬
ció que eren moltes i importants les
vendes de les obligacions el producte
de les quals s'invertia en la compra de
accions. Els que així ho han fet aquesta
setmana passada han pogut veure quan
beneficiosá els ha estat l'operació i si
Us resultats no han estat més esplèn-
dits és degut a què la situació econòmi¬
ca i real espanyola no és tan pèssima
com han pogut donar-ne entenent els
conflictes socials i polítics.
La situació econòmica d'Espanya és
sana, però es noten símptomes de ner-
viositat histèrica. No ens passa el que
va passar a les nacions bèligerants en
temps de la post-guerra que llur estat
ntonetari oferia inquietud. Han estat
I nombroses les suposicions formulades
I sobre la possibilitat que a Espanya suc¬
ceís un cas igual al que passà a aques¬
tes nacions, però com que no creiem
en la gravetat del mal que patim per
això sóin optimistes en aquest sentit.
No obstant era de preveure aquesta
baixa obligacionista. Les accions repre¬
senten a tots moments un valor real i
les obligacions un altre nominal. En
baixar el valoF d'adquisició de nostre
signe és lògic que disminueixi el valor
intrínsec del nominal.
Els Fons Públics i Mun'cipals són
els que han pagat més car llur tribut.
Així veiem cotitzar l'Interior a 69 per
cent les seves sèries modestes i fins a
68.50 els títols solament destinats a
grans rendistes. També han baixat els
Exteriors i Amortitzables en totes llurs
modalitats. L'únic valor que ha pogut
sostraure's a aquesta tònica general han
estat els Bons Or.
El Deute Municipal de Barcelona ha
estat tractat amb molta duresa i ha arri¬
bat a cotitzar en la sèrie Balmes 6 per
cent a 87.50. Les Obligacions Provin¬
cials 6 per cent s'han inscrit a 92.50 per
cent amb abundància de paper que no
ha pogut col·locar-se totalment. També
han perdut terreny—però no íaní«-les
Crònica dels Estats Units
LA CULT.URA IANQUI
! El íïïercaí d'Árl Modefti
I a Catalanya
I (Conferència llegida a Mataró
I el dia 17 maig).
(Continuació)
I Hi h^encRTUQlspassavolants. Eilssón
[ un nou nucli, molt important de com-
I pradors. Són eís que impressionats da-
; vant una obra, sens haver sentit mai la
I pruïja del col·leccionisme, ni tan sols
\ l'instint decoratiu, compren art modern,
simplement perquè a cop d'anar visi¬
tant exposicions, un dia cauen en la
temptació d'una obra que els sedueix.
Ells no saben ni es preocupen qui és
l'autor, no entenen en art, s'ho reconei¬
xen, i la compra no es més que un ca¬
prici, 0 molts capricis, quin regulador
és la cartera. Aquests compradors són
a «posteriori»; són fills directes de l'ar-
reladíssim costum barceloní de vi¬
sitar les exposicions. En ocasió de ia
vinguda ¡recent del pintor Marquet, a
Barcelona, m'explicava, un dia, com el
sorprenia la quantitat de gent, perta¬
nyent als més desiguals estaments, que
visitaven les exposicions barcelonines.
No és corrent, a París, l'aglomeració de
públic d'algunes de les Sales de Bar¬
celona. Doncs bé, un reduïdíssim tant
per cent d'aquest visitant anònim, es¬
devé un dia comprador.
Hi ha, per últim, el que ampla el pany
de paret. Aquest comprador, que té
una psicologia diferent de tots els al¬
tres, tendeix a desaparèixer. Es el que
viu més allunyat de la realitat artística.
Sol comprar els quadros, per la mida,
essent en definitiva les dimensions les
que governen l'adquisició.
L'intermediari
Llevat dels qui incidentalment paríi-
cipenenla compra-venda d'ari modern,
i que no són professionals, podem clas¬
sificar els intermediaris en propietaris
de galeries i marxants Hem convingut,
d'antuvi, en que una bona part dels
defectes del nostre mercat, cal atribuir-
1 ;s a la manca d'intermediaris, o a llur
defectuosa actuació.
Només el fet d'atrevir-se a parlar de
cultura, en aquest temps, a molta gent
sembla una atrevida impertinència.
Contínuament es llegeix i se sent dir
que els valors culturals es troben en
crisi formidable; que la cultura si és
que ja no ha mort, mica més mica
menys, està a punt de desaparèixer...
Semblant estat d'opinió s'agreuja, en¬
cara, per les diverses, interpretacions
que es donen a la paraula cultura. Per
a molts, cultura va afegit a civilització,
per altres són coses totalment distintes.
No^hi ha perill que em senti catedrà¬
tic i comenci a exposar els meus punts
de vista sobre tan complicades matè¬
ries. En parlar de la cultura ianqui ho
faig en el més ample sentit possible i el
més corrent de suma de coneixements
generals; de manera que estic molt
lluny del radicalisme dels que afirmen
rotundament que no existeix cultura
ianqui per tal com jo, que he viscut una
llarga temporada a! R.ú', afirmo també
que existeix una cultura rifenya.
Actualment als Estats Units la cultu¬
ra no assoleix un nivell molí alt i qual¬
sevol que tingui tractes amb els ianquis
podrà comprovar molí fàcilment que la
dona és molí més culta i instruïda que
1 home.
La gran majoria dels homes—tinguin
carrera o no, o hagin esm.erçat poc
temps en els estudis—coiieixen llur ofi¬
ci i no tenen interès en altres coses.
Quan a primera hora del matí, mentre
esmorzen, llegeixen el diari, donen un
cop d'ull superficial als grans títols, cer¬
quen amb interès les coiilzacior;S del
mercat i noves financières i després lle¬
geixen—si ho llegeixen—la secció de
l'esport predilecte. 1 aquest és tot l'ali¬
ment intel·lectual.
Si es prêté sostenir una conversa
amb ianqui sobre assumptes generals,
molt aviat es queda admirat de la gran
ignorància que demostren cop darrera
cop. Un amic meu, gran advocat de
Luisiana, mentre conversàvem a l'hora
del desdejuni, va dir-me que li agrada¬
ria molí visitar la romàntica Espanya.
I arribà a dir-me que ja tenia projectat
el viatge que pensava desembarcar a
Madrid. Quan vaig assegurar-li que
Madrid no és port de Mar el bon advo¬
cat va quedar admirat. Podria esmentar
molts altres exemples com aquest.
I les famoses Universitats, què fan,
doncs? Doncs, s'ocupen principalment
de la cultura física, dels atlètics, dels
esports. A més, aquesta ocupació cons¬
titueix un negoci excel·lent. Molt sovint
es llegeix als diaris de tot el món que
el team de la Universitat tal ha derrotat
el d'una altra Universitat igualment fa¬
mosa.
Ara bé: demostrarem amb xifres que
aquest sistema constitueix per la Uni¬
versitat un gran negoci. Els partits de
futbol (rubgy) reportaren a la Univer¬
sitat de Yale un ingrés de més d'un
milió de dòlars durant el curs 1928-29.
Els comptes que es publicaren diuen
que aquest futbol reportà a la Univer¬
sitat un benefici aet de 543.C84'76 dò¬
lars. Una mica menys assolí la de Ha-
vard que guanyà 420.787'40; la de Prin-
centon va haver de conformar-se només
amb 298.880 però la de Middle West
guanyà 495.328'10. Per què continuar?
Certament que aquí hi ha un grup
d'intel·lectuals que fan els possibles per
fer molt soroll; però és més gran el so¬
roll que han pogut fer a Europa que
en llur propi país. Exemple, Waldo
Frank, el filòsof de l'imperialisme espi¬
ritual dels Estats Units; Will Durant, el
filòsof que ha llançat al carrer la nova
filosofia; Mencken, Dreisser, etc.
A Europa s'ha comentat rnolt l'èxit
grandiós que han tingut suara mateix
els llibres de Will Durant «Historia de
la Filosofia» i «Mansions de la Filoso¬
fia». S'han venut milions i milers de
exemplars i això ha estat interpretat
com un símptoma de la inquietud espi¬
ritual dels Estats Units, prova del desig
de cultura i de l'esperit de renovació
per crear ben aviat el «Nou Món» del
qual ens parla W. Frank... Tinc alguns
amics que han comprat aquests llibres;
els tenen a casa perquè és de bon efet-'
te tenir llibres, però m'han confessat
sincerament que no els han llegit. Al¬
guns m'han dit que esperen l!egir-!cs
quan s'avorreixin a les vacances...
A qui interessi aquest assumpte i vul¬
gui conèixer interioritats de la vida
ianqui, !a manera d'ésser i la seva
cultura, li recomano els llibres de l'au¬
tèntic ianqui Sinclair Lewis. En el seu
«Main Street» descriu la vida de les
petites poblacions nordamericanes. El
seu «Babbit» és el prototipus de l'horr.e
de negocis ianqui i «Elmer Qautry» és
la descripció de la vida i problemes re¬
ligiosos d'aquest poble, amb els divins
explotadors que sorgeixen coníinua-
ment. El mal està en que; qui conegui
l'anglès i vulgui llegir-los els trobarà
escrits en ianqui que és el llenguatge
que aqui s'usa,
I com que també em permeto tenir
les meves idees sobre aquests assump¬
tes, diré en síntesi que per mi la civilit¬
zació ianqui és la civilització de la velo-
citat, i la cultura ianqui, la cultura del
mecanisme.
Rodamón
í (Prohibida la reproducció)
Els que fins ara han existit preferent¬
ment a Catalunya són els propietaris de
Sales, les Galeries d'exposició. Llur
eclèctica posició no és exclusivament
pròpia de la nostra terra. A Paris, per
exemple, hi ha encara galeries destina¬
des, a tota mena d'exposicions. Aquests
establiments posen al servei de les arts,
una botiga, una organització, però no
cap criteri artístic. Eils han de mante¬
nir-se sempre, perfectament eclèctics.
Admeten totes o gairebé toies les ten¬
dències, i encara, tots eisgraus de quali¬
tat. No tenen cap personalitat, ni deixa¬
ran cap influència. No arrisquen cap
capital. No creuen més en un que en
altre. El seu problema es redueix a te¬
nir llogades les Sales, i a percebre les
més numeroses comissions possibles.
Llur gestió passa intrascendent. Aquest
nexe entre productor i comprador, r
véaalterar les característiques del nosti
mercat, ni a modificar els seus defecte
PotFer cau més bé en la responsabilit
de contribuir a la manca de la seva c(
ordinació. La seva gestió no és educ
dora. Tot el més és divulgadora. Av
ofereix un gènere. Demà un ahre abs(
lutament oposat. Càl cantar les cxce
lències de tots. La tria, en drfinitiva,
farà ei comprador.
Hi ha després, el marxant. Fins ar
podem dir que no ha donat senyals c
vida. Llevat de cassos incomplcrls i a
liats, no ha tingut Catalunya, el ma
xant d'art pròpiament dit. La seva al
sència és la causa del nostre desordr
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El Senyor
Francisco Guañabens i Maspons
President de In Pnrrocfuial de Perseverança,,
*
HA. MORT, HAVENT REBUT ELS AUXILIS ESPIRITUALS
La seva afligida esposa Donya Teresa Faig; el seu germà, Rnd. P. josep Guañabens, Pecíor dels PP. Escolapis de 3anf
Antoni de Barcelona; germana política, Donya Filomena; germà polític, D. Miquel Pujol; cosins, nebots i demés família, en assa¬
bentar a les seves relacions tan sentida pèrdua, els preguen es serveixin assistir als funerals que, per a l'etern repòs de la seva
ànima es celebraran el proper dijous, dia 25, a l'església parroquial d'Arenys de Mar, a dos quarts de deu del matí.
Arenys de Mar, 21 d'octubre de 1930.
Clinla per a Malalties de la Pell i Snn^ Trattanient del Or. VISÍ Dr. LlinAs
Curació de lea «úlcerea (llagues) de les cames» — Toia ela dimecres 1 diumen-
gea, dC 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, 50 ; - : MATARÓ
——
Cambra Ofídal
de la Propietat Urbana
Tornem a reprendre la tasca d'infor¬
mar dels acords més importants de
aquesta Corporació.
Després de les vacances reglamentà¬
ries dels mesos de juliol i agost, ha ce¬
lebrat ja dues sessions ordinàries i tres
més d'extraordinàries per a tractar de
molts assumptes pendents de tramita¬
ció oficial, uns, i altres definitivament
resolts.
El més interessant de tots, ja resolt,
és l'adquisició de la casa número 14 del
carrer de Melcior de Palau (Bonaire)
per a estatge social, escriptura de com¬
pra de la qual es firmà el dia primer del
corrent, havent-se hagut de demanar
abans el corresponent permís al senyor
Ministre de Treball i Previsió, que, com
tots els recursos i sol·licituds que van a
Madrid, fan perdre temps i diners. Sor¬
tosament aquest cop va resoldre's la
petició de la Cambra favorablement,
perquè cal remarcar que, en temps de
la dictadura passada, una altra petició
igual va ésser desestimada.
La Cambra ha votat i ha enviat tam¬
bé a Madrid el pressupost ordinari per
a 1931 que puja 20.811'15 pessetes. Cal
remarcar ara certes diferències que es
porta amb el pressupost vigent. Les
quotes anuals de 7'50, 10 i 15 passen a
8, 12 i 18 respectivament, perquè guar¬
din així un tribut més equitatiu amb les
restants, i serveixi el seu augment per
portar a terme parí de les cbres i com¬
pra de mobiliari que venen consignats
en els capítols de despeses d'aquf st nou
pressuposí. La moderació en la recapta¬
ció dels cobrament i l'austeritat en tota
mena de despeses i pagamen s, consti-
—Si l'operació fós perillosa i es trac¬
tés de la vostra muller, la recomana¬
ríeu?
—Absolutament. Insistiria en la seva
necessitat.
Pe Smith's Weekly, Sydney.
de teatre i cinema.— 15'00: Tancament
de l'Esíació.—17'30: Obertura de l'Es-
tació.—Cotit/ació deis mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18'00; Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa. — 19 09: Tanca¬
ment de l'Estació.
—Tots els diumenges i festes, a les
set del maií, surlen del forn de la CON¬
FITERIA BARBOSA els Croissants, En-
siamades, Mexicans, Coques de llar-
dors i altres productes. Provi'ls que li
agradaran molt.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Maria Salo¬
mé, vid., i Santes Còrdula, Càndida,
Numil i Alòdia, vgs. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la parroquial de
Saní Joan i Sant josep. A dos quarts de
set del matí, exposició. A les nou, ofici.
Vespre, trisagi, completes i solemne re¬
serva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual
Demà,* a dos quarts de vuit i a les
vuit, la Confraria de les Ànimes farà
celebrar dues misses en sufragi de do¬
nya Semproniana Ximenes Albaneli.
Durant aquest mes es resaran tols els
dies 1res fSirts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primer? Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de Jesús.
Abans del mes del Roser, novena en
honor de Sant Ramon Nonat.
: IMPREMTA MINERVA 1
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
"Banco Urquijo CaíalAn"
floslclil: Pelai, í2-Barcelona Capital: 25.000.000 ípartfl de Correas. 845-Teíè(0D UilSS
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barcclonetn - Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maíaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": cBanco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Scbaslián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més Imporlsnls del món
AGENCIA DE MATARQ
Carrer de Carles Padrds, 6 ■ Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., «t®*
Hores d'oflclna: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a t3
Honiserrat Castany f Plana
ha mort a l'edat de 28 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
s. -
Els seus afligits: pares, Tomàs Castany i Caballol i Mercè Plana i Boneni; germà, Manuel; cunya¬
da, Montserrat Miró; oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de
tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria.
Santa Maria, 7, demà dimecres, a un quart de cinc de la tarda per a acompanyar cl cadàver a la Basílica
parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada i, al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima,
es celebrarà el proper dilluns, dia 27, a les deu en l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels
quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a las lieu amb el cant del "iiocturn", Ofiti-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 21 d'octubre de 1930,
Per tota mena de detalls sobre el
, ^ FOMENT BE E' EXPORTACIÓ
ntercanvi nomenament de representants
'Awcttû^' dlrlgir-se al delegat d'aquesta duta,
Plaça ürguinaona, 13 Emili Comas i Rossell, sant Llorenç u
LA SENYORETA
tueixen ara i sempre el millor pregó de
la Cambra.
També va aprovar-se últimament la
rectificació anyal del Cens de propieta-
taris i electors de la Cambra que ara
consta de 2.229 electors, 53 més que
l'any passat, havent-se enviat a Madrid
el seu corresponent certificat de la rec-
t ficació com prevé el Reglament de 6
de maig de 1927 i altres disposicions
vigents.
Després d'aquests acords més inte¬
ressants varen assabentar-nos a la Cam¬
bra dels treballs que porten a cap els
seus delegats nomenats Vocals de la
Comissió d'Eixampla de l'Ajuntament,
per a que es cumpleixi al peu de la lle¬
tra l'article 6.è de la llei de 1892 i el seu
Reglament de 1893, que no es tenen
gaire en compte a Maíaró, fent pagar
als propietaris alguns impostos que no
paguen a Barcelona ni enlloc que gau¬
deixen de la llei de 1892. Aquesta llei
à'Ensanche vigeix tan sols a Barcelona,
Sabadell i Mataró a la nostra provincia,
i a una quinzena de poblacions en el
restant d'Espanya.
L'Eixampla de Mataró, és, doncs
exceptuat, dels impostos i contribucions
especials que regeixen en general per
totes les demés poblacions d'Espanya.
La T. S. F,.
üitión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 21 d'octubre
20 30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la pro¬
fessora Miss Kinder —21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
I Cotitzacions de m.onedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la larda.—21'05:
Orquestra de l'Esíació.—21'45: El con¬
te «Humanidad», de Miquel Nieto, lle¬
git per l'actriu Rosa Cotó. 22'Of^: Notí¬
cies de Premsa;—22'05: Recital de pia¬
no a càrrec del concertista Leopold
Cardona. — 22'20: Concert coral a càr¬
rec de l'Orfeó Ooya, del Centre Ara-
goné?.—23'00; Emissió de discs selectes.
24'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 22 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
i Catedral.—Part del servei meteorolò-
j gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
'
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
DIAR! DE MATARÓ 3
OrfBpfía i Refonna de lletra
UNA HORA DE CLASSE DIARIA PER A MAJORS D'EDAT
cnsenyamenl ràpid i essencialraenl pràctic d2 7aS-8a9-9alO nií.
SUCURSAL DE MATARÓ
RIERA, 59 10 Ptes. al mes
noticies
Observatori Meteoroíògic de ks
bscoles Pies de Mataró (Sta. Aona)
Observacions del dia 21 octubre 1930
Hores d'observació: S matí - 4 tarda
I Altura llegida: 762 1—761'
Baròmed temperatura: 18 2—20'
! Ah. reduïda: 760 20—759 85
i Termòmetre sec: 18 5—18'
I » humit: 16-3—176
i Humitat relativa: 78—96
psicò"
metre
I rabrís malferint al senyor Coll en l'ull
I esquerra.
j Desiígem ai noslre amic una toia! i
I ràpida curació.
I ~A la CASA PATUEL poden veure
i funcionar l'aparell més modern per a
1 fer l'ondulació permanent, totes les se-
Î
nyores que ho desitgin.












12'45 14'72 í va tenir lloc una brillant festa re¬
ligiosa amb motiu de les noces d'or
dels vots solemnes de la venerable re-





-SE-S I Bathilde, de 88 anys, i que en fa molts
NúvoSs i











Estat del cel: S. — T.
Est&i de la mar: 0 — 1
L'observador: T. T.
—La colossal sarsuela del mestre
Alonso «La Picarona», ha estat impres¬
sionada per els artistes que la varen es¬
trenar a Madrid i sota la direcció del
seu autor en cinc discs elèctrics PAR-
LOPHON.
Vingui a sentir-Ies a la Casa Soler,
Riera, 70.
Ens enterem amb gran satisfacció
que després de l'operació realitzada pel
doctor especialista senyor Barraquer,
ha quedat conjurat el perill de perdre
un ull que amenaçava al nostre bon
amic senyor Joaquim Coll i Surià, a
conseqüència de l'accident de que fou
víctima el passat dijous en una carrete¬
ra de les proximitats de Tona conduint
personalment e! seu automòbil en com¬
panyia d'un seu fill i dos nebots, pro¬
duït per una pedrada que rompé el pa-
i —Qui primer hi va millor triarà. Feu
I aviat les vostres compres a La Cartuja
i de Sevilla de toí.eí que necessiteu per el
I cementiri, ja que un assortit tan gran i
\ preus tan econòmics en lloc els tro-
i bareu.
33anco de Cataluña
CAPlîâL ESCKIPTDSAT: 50.000.000 DB PESSETES
CAPITAL EN CI9COLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS; Barcelona (Sans, Sant Anàreu, Gràcia, Rarfïbla del Centre i Pla¬
ça Comercial), Madrid, Girona, LIcyda, Tarragona, Canaries (Las Palmas, Arucas, Gaidar, Guia,
Puerto de ia Luz, Teide i Santa Cruz de Tenerife), Anglès, Arbuclas, Arenys de .Mar, Badalona,
Bafioias, Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Iblça, Igualada, Llagosícra, Malgrat,
Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Moneada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa
Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 0-Teíèf. 29
Apartat nAPB. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interesos de comptes oorrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos
A sis mesos .
A dotze o més
Ser-veî especial de Caixa d'EstalvIs irnb
2 i mig per 100 anua!.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual,
4 I mig per 100 anual.
abono d'interès al 4 "/o
L'lMustraí mestre don Emili Soler,
que regentava interinament l'escola na¬
cional de nois del carrer Reial, ha estat
destinât a l'escola de Valle de Mena
(Burgos).
La vorera del carrer de La Palma,
cantonada a Beat Salvador, estava ahir
vespre plena de brossa.
Això succeeix sovint perquè els veïns
de la Baixada de les Espenyes porten
llurs caixons a dha cantonada perquè
el brossaire els buidi, però els dies que
aquest no passa molts de dits veïns
aboquen les escombraries al mig del
carrer i voreres.
Aquest feí constitueix un greu perill
pels ciutadans no tan solament pel que
respecte l'higiene, sinó que també pels
vianants exposats així a ferir-se amb
vidres, etc. i també a relliscar i desgra-
ciar-fsc.
Esperem que per qui correspongui
• a •
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem esp.ecialment i (^ue es pot
beure pura 0 barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
5 paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, recO"
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec»
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
es posarà remei tot seguit a tan into¬
lerable abús.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo-
luníac per mitjà d'un graduado-r en el
punt més accessible.
1 si compara ei seu funcionament, in¬
comparablement niés silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que ia puja del dòiar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a ÏO de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de Î1 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Amb una multitud de fidels que om¬
plia completament el temple, diumen¬
ge passat tingué lloc l'anunciada Con¬
ferència del P. Gregori M.® Sunyoi O.
S. B., monjo benedictí de Montserrat,
sota el tema «El cant gregorià en ia Li¬
túrgia de Difunts i de Nadal». Es im¬
possible transcriure ací tota la Confe¬
rència del P. Stinyol. N'hi ha prou en
dir que és del millor que hem sentit i
perdant a ell vagin dirigits els nostres
més fervents elogis.
Dels exemples musicals se'n cuidaren
les Monges benedictines i els Oblats de
Sant Benet, apart dels que interpretà
magistralment el P. Sunyol fora de
programa. |
—La botiga d'Impremta Minerva, car- |
rer de Barcelona, 13, per les moltes
existències de que disposa, segueix ve¬
nent la major part dels seus articles als
mateixos preus d'abans de la davallada
de la pesseta.
El passat,dissabte, a la tarda, tingué
Foc l'acte de l'enterrament de les des¬
pulles mortals del Rnd. Llicenciat mos¬
sèn Josep Valdé i Vila, Pvre. (q. a. C. s.).
L'acte const luí una gran manifeslació
de dol.
Darrera el fèretre hi figurava l'Admi¬
nistració de la Minerva, Confraria de
la qual n'era capeilà-zelador, el difunt.
El penó de la Confraria era portat pel
Rnd. Mn. Joan Colomé, Pvre.
Seguia la presidència de família for¬
mada pel senyor Melcior Valdé, germà
del difunt, acompanyat de! Rnd. doctor
Miquel, Ecònom de Saní Josep d'aques¬
ta ciutat; Rnd. Dr. Gomis, Pvre., fun¬
dador dels nostres col·legues Patria,
de Manresa i Gaseta Comarcal d'Igua¬
lada, i del Rnd' Mn. Josep Pou, preve¬
re, comunitari de ia Basílica de Santa
Maria. Darrera de la presidència, amb
els nebots hi havien representacions
dels col·legis de PP. Escolapis, Ger¬
mans Maristes (Vaildemia i Sagrat Cor),
Salessians, Rnds. Dr. Taulats, Dr. Plan-
dolit, Mn. Prat, Casellas, Dr. Pasqués
i ahres sacerdots.
Darrera la nombrosa concorrència
de senyors hi havia quasi totes les noies
allistades al «Casal de l'Obrera» presi¬
dides pel seu penó, junta de Govern i
professores.
La comitiva es dirigí a la Basílica de
Santa Maria on ia Rnda. Comunitat
presidida pel senyor Arxiprest, doctor
Samsó, entonà els cants de ritual en la
capella del Santíssim Sagrament; aca¬
bada l'absolta, la comitiva es dirigí al
cementiri a !a capella del qual la clere¬
cia entonà novament un respons, acr-
bat el qual, el Dr. Gomis, en nom ce
la família, donà les gràcies a la concor¬
rència, acabant el seu breu parlament
amb el rés de l'oració del Pare-Nostre.
Al matí d'avui, s'han celebrat a Santa
Maria, solemnes funerals per l'etern re¬
pòs de la ànima del Rnd. Dr. Valdé,
acte en el qual hi ha assistit també una
nombrosa concorrència. La Junta d'Ad¬
ministració de la Minerva ha jcupat el
seu escó oficial.
Han presidit el dol, els familiars
acompanyats dels Rnds.^ Pou, prevere;
doctor Miquel, Pvre.; Mn. Vallès, íntim
del finat. Assistint-hi també el P. Rector
dels Escolapis, P. Prefecte dels Sales¬
sians, representants dels dos col·legis
dels GO. Maristes i inoUs altres sacer¬
dots. Amb les senyores hi havia repre¬
sentacions de RR. Franciscanes del Sa¬
grat Cor i del Sani Hospitdl.
Altrament fem present a la família
Vaidé la penyora de nostre més sentit
pèsam.
—«I faw dawn and go bumml», el
ballet còmic i millor fragment de la
pel·lícula «Llums de Glòria» projecta¬
da al Clavé Palace, el trobarà en un
disc PARLOPHON com tot el que val¬
gui la pena de totes les pel·lícules so¬
nores.






Sania Teresa, 30 MATARÓ
Moviment de població
Naixemenís
Dia 14 d'octubre: Pilar Vidal Martín.
Dia 15: Joan Domingo Jubany.
Obituari
Dia 15 d'octubre: Joan Sans Beren¬
guer, 27 anys, Sant Agustí, 17.
Dia 16: Júlia Malonda Bayarre, 15
anys. Passatge Cisneros, 6, 4.''.
Dia 17: Rita Serra Molins, 39 anys.
Sant Agustí, 11.—Rnd. Dr. Josep Valdé
Vila, 61 anys. Sant Josep, 25.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avt i
BORSÂ
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Máiim Díj,oracions
Francs iran . . 37'15 37'50
Selgues or . 133'15
Lliures est , . 46'00 46'40
Lires 49'95
Francs suissos ..... 185'30





Amortitzable 5 ®/c. .... 90 00










Capiíal i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, G rona, igualada, Llci-in. Man¬
resa, Maiaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
Mi! ili - Ijiiil, It - in. il ■Hi il
Ncâociem els cnsoni veaclaieiif correm
Compra i venda i en^réga en cl acic de rota classe de tírols de coniracíaciò cí. r
reni.—Dipòsit de ií.'ols en custòdia.—Descompte de cupons.—Ca svi de mone
des,—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'RslelvIs, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa : de S a «í I de 3 a 5'5G
4
DIARI DE MATARÓ
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pa a les set hores del dia 21 d'octubre
de 1930:
A les costes d'Escòcia es troba el cen¬
tre del cicló que pertorba novament el
temps a l'Atlàntic nord, Illes Britàni¬
ques, i costes de Noruega, registrant se
forts temporals i xàfecs.
A la Península Ibèrica, el temps és
bo a la vessant mediterrània però a la
meitat occidental i nord d'Espanya el
cel està molt nuvolós i es registren plu¬
ges aïllades.
Altre important nucli borrascós, si¬
tuat en el Nord d'Itàlia, produeix fortes
tempestes i xàfecs en les regions d'Um-
bria, Venècia i Campània, amb precipi¬
tacions de 27 litres per metre quadrat a
Fàdua, 25 a Ancona i 12 a Nàpols.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El temps millora a la major part del
país amb boires a la comarca de Tremp,
cel seminuvolós per Girona i Barcelo¬
na i serè pel restant del país.
La temperatura màxima d'ahir fou de
23 graus a Tortosa i la mínima d'avui,
de tres graus sota zero en el Port de la
Bonaigua.
"El Progreso" denunciat
El Fiscal ha denunciat El Progreso
pel delicte d'excitació a la rebel·lió. El
diari denunciat reproduïa el discurs
pronunciat per Lerroux al miíing cele¬
brat a València.
El sumari pel segrestament
de Macià
El Jutjat de la Concepció ha rebut
l'informe de la policia en virtut de la
querella presentada per suposat segres¬
tament dè Francesc Macià. Amb aques¬
ta prova el jutjat ha donat per conclús
el sumari.
L'informe de la policia diu que els
agents actuaren p;r ordre del ministre
de la Governació.
Visites al Govern civil
Han visitat el Governador civil, el
Rector i Vice-Rector de l'Universitat, el
Governador de Tarragona, el Bisbe de
Tarazona i l'Alcalde de Badalona.
La vaga Metalgraff
L'objecte de la visita de l'Alcalde de
Badalona al general Despujol, ha estat
per a comunicar al Governador que
ahir tingué lloc una reunió en la qual
hi eren representats els patrons i els
obrers a fi de cercar la solució de la va¬
ga de la casa Metalgraff, però no s'arri¬
bà a cap acord.
El pressupost municipal
L'Alcalde, senyor comte de Güell, ha
manifestat que havia celebrat una con¬
ferència amb el senyor Maynés i que
demà, acabada la sessió, elis dos junt
amb altres regidors de la comissió de
Finances marxaran a Madrid, on junt
amb els senyors Ventosa i Calveil i
Alexandre Lerroux visitaran al Presi¬
dent del Consell per a demanar l'ajuda
del Govern en la nivellació del pressu¬
post municipal i no carregar massa
amb nous impostos al contribuent bar¬
celoní.
Concedint la franquicia als coixes de
matrícules de Liluània que siguin con¬
duïts pels seus propietaris durant la se¬
va residència a Espanya.
Retorn de Cambó a Espanya
Alguns diaris publiquen telegrames
de Paris, donant compte que el senyor
Cambó sortí anit de Paris amb direcció
a Espanya.
La política monetària
El ministre de Finances senyor Wais ;
rep moltes felicitacions per l'èxit de la
seva política amb respecte a la baixa de
la moneda estrangera.
El diari ABC diu: Segons els nostres
informes, el Govern considera tenden¬
ciosa la confusió que per alguns es de¬
sitja establir entre la movilització d'or
del Banc d'Espanya i la suspensió que
en el càrrec ha estat objecte el marqués
de Cabra.
Aquest fou suspès i sotmès a expe¬
dient per una falta que afecta a les rela¬
cions del Govern, amb el seu represen¬
tant en el primer establiment bancari,
però res té que veure amb la movilitza¬
ció de l'or que depèn d'acords del Con¬
sell d'Administració del Banc d'Espa¬
nya.
La mort de Díaz de Mendoza
Els artistes de teatres es proposen do¬
nar el major relleu a l'acte de l'enterra¬
ment de l'il·lustre actor dramàtic don
Ferran Díaz de Mendoza. El dia de la
seva arribada a Madrid es suspendran
totes les funcions teatrals en senyal de
dol per la pèrdua d'aquesta glòria de
l'art escènic espanyol.
Epidèmia de xarrampió
TERUEL.—Segueix amb la mateixa
tendència de agreujar-se l'epidèmia de
xarrampió, pel qual les autoritats han
pres noves precaucions per evitar el
contagi.
Una falsa alarma
MURCIA.—En un cinema es va in¬
terrompre la corrent elèctrica i un indi¬
vidu donà la veu de foc, originant-se
una gran confusió. Resultaren atrope¬
llades cinc persones una de les quals





La Gaceta d'avui, publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Admetent la renúnc a de don Pere
Loperana al càrrec de Director de l'Es¬
cola Normal de Mestres i nomenant a
don Miquel Sancho Barreda per a subs¬
tituir-lo.
Dictant normes per a l'aplicació del
decret de 6 setembre de 1925 adjudi¬
cant destins civils als procedents del
ram de guerra, en el sentit que sigui
donada preferència als que-portin dos
any^ d? -esidència a la loca'itat.
Resultat del sorteig efectuat avvi:
Primer premi, 150.000 pessete»: nú¬
mero 28.104, Barcelona-Cazalla.
Segon premi, 90.000 pessetes: núme¬
ro 41.004, Logroño.
Tercer premi, 70.000 pessetes: núme¬
ro 16.913, Madrid-Pamplona.
Quart premi, 40.000 pessetes: núme- 1
ro 24.694, Girona-Madrid. |
Premiats amb 3.000 pessetes: 39.138,
36.935, 3.178, 30.190, 40.472, 16.259, j
30.090, 38.246, 36.352, 36.904, 41.113, |
808, 107, 27.938, 38.155, 13.101, 11.515, \
37.971, 22.970, 24.596.
5,15 tarda
Weyler i Díaz de Mendoza
Tots els diaris publiquen avui els re¬
trats i extensos articles biogràfics del
general Weyler i del senyor Díaz de
Mendoza.
Enterrament del general Weyler
El cadàver del general Weyler ha es¬
tat d positat a la capella ardent munta¬
da en una habitació del domicili del di-
; fum. A la ca'pella ardent s'hi han resat
I dues misses.
I A les dotze del migdia, tots els gene¬
rals residents a Madrid, els caps i ofí-
1 cials i nombrosos aristòcrates han pas-
; sat per la casa mortuòria per tal de sig-
, nar els piecs dipositats a la porteria.
' La familia està rebent nombrosos te¬
legrames de pèsam,
i L'enterrament del cadàver del general
\ Weyler estava anunciat per les quatre
d'aquesta tarda, però a les dues ha es¬
tat tret el fèretre de !a casa mortuòria i
dipositat en un furgó automòbil, acom¬
panyant el cadàver els fills i els aju¬
dants, essent traslladat al Sacramental
de Sant Llorenç.
L'expedient al marquès de Cabra
Avui ha quedat acabat l'expedient
que s'instrueix al destituït sub-governa-
dor del Banc d'Espanya, senyor mar¬
quès de Cabra.
L'expedient avui mateix serà presen»
tat al Consell de Ministres. !
El capità Giménez
a presons militars
Sembla ésser que l'article que publi¬
cava A B C passat diumenge n'és
autor el capità Giménez, el qual s'asse¬
gura que en breu serà conduït a pre¬
sons militars.
La recaptació de contribucions
a Saragossa
Ha visitat el President del Consell
una comissió de les fo'ces vives de Sa¬
ragossa, acompanyada del Governador
civil i d'altres personalitats. L'objecte
de la visita era demanar al Govern que
concedeixi a la Diputació de Saragossa
la recaptació de les Contribucions de
l'Estat.
El general Berenguer ha dit als co¬
missionats que traslladaria el seu prec
al ministre de Finances per a que se
n'ocupés en el Consell de Ministres de
avui.
Manca vigilància
El ministre de Governació ha rebut
una comissió de Toledo la qual s'ha
queixat de la manca de vigilància a
aquella ciutat. Ei ministre els hi ha pro¬
mès que procuraria informar-se de l'as-
sumpte.
Les qüestions socials
El general Marzo en rebre als perio¬
distes ha manifestat que els assumptes
que afectaven a l'ordre públic estaven
tots resolts, menys algunes petites va¬
gues les quals segueixen el seu curs.
La data de les eleccions
El ministre de la Governació referint-
se a les eleccions de diputats, ha dit
que seguia estudiant els corrents pú¬
blics i que desitjava escursar els termi¬
nis i ablanir les diferències, procurant
que tot segueixi per un pla legal.
Els periodistes han preguntat al ge¬
neral Marzo si en el Consell d'avui
s'ocuparien de les eleccièns. El minis¬
tre de Governació ha contestat que no
solament s'ocuparien d'eleccions sinó
que també en la reunió quedaria deter¬
minada la data de celebració de les ma¬
teixes.
havieo provocat una gran nerviositat a
les transaccions bursàtils i produït, en
determinats casos, un moviment de
baixa.
Per iniciativa del ministre de Finan¬
ces, el fiscal de la República ha encar¬
regat a varis agents de la policia les
averiguacions necessàries per tal de
descobrir Forigen de les falses noticies
i aplicar als delinqüents el rigor de la
llei.
La rebuda que es prepara
als aviadors Coste i Bellonte
PARIS, 21.—Per decisió del Govern
es prepara una gran rebuda als avia¬
dors Coste i Bellonte a llur tornada
dels Estats Units.
I Els dos aviadors desembarcaran al
i Havre, on seran objecte d'una recepció
I de caràcter local, independent de la que
\ els serà tributada a Paris,
i Coste i Bellonte es proposen realit-
I zar ei trajecte Le Havre-Paris en el ma-
I teix avió «Interrogant» en el qual rea¬
litzaren el raid transatlàntic. Llur arri¬
bada a Le Bourget està fixada per a dis-
sabte al migdia. Els dos herois transat-
I lántics seran rebuts per gran nombre
i d'avions, molts dels quals els donaran
1 escorta del Havre a Le Bourget, En el
i mateix camp de La Bourget, els avia-
I dors rebran els honors militars.
I Després seran conduïts pel ministre
j de l'Aire al Palau de l'Elisi, en un vis-
I tós seguici i presentats oficialment al
I president de la República, als presi-
s dents de les Cambrss i a toi el govern.
I Es preveu que una gran gernació
anirà a presenciar aquesís actes.
El nombre de comunistes als EE. UU.
WASHINGTON, 21. —El membre
del Congrés, senyor Fish, president de
la Comissió d'enques'a sobre les ma¬
niobres comunistes, ha declarat que en
els EE. UU. hi havien entre 300 ajlOO
mil comunistes i que les ciutats on eren
més abundosoj eren Nova York i Los
Angeles. El 70 per cent d'aquests mili¬
tants són estrangers i la majoria treba¬
llen en les indústries metal·lúrgica i mi¬
nera.
3 tarda
La moratòria pels deutes dels aliats
WASHINGTON, 21.-Sembla pren¬
dre peu el rumor profusament circulat
d'una moratòria general per al paga¬
ment dels deutes aliats als Estats Units
tom a conseqüència de la moratòria
que Alemanya es veurà obligada a de¬
manar per als pagaments condicionals.
S'han celebrat moltes converses rela¬
cionades amb aquest afer i els tècnics
es preocupen de l'efecte produït en
la situació general de l'economia
per les grans immobilitzacions d'or
nord-americà i francés.
Les inquietuds a Rússia
VARSÒVIA, 21.—Els diaris polone¬
sos parlen de la detenció a Rússia de
nombrosos intelectuals, acusats de ma¬
niobres contra el govern soviètic. Entre
les persones detingudes hi ha el cirur¬
già i especialista en malalties mentals
Dr. Krasnogorski, el metge Sakh, el
Dr. Hesse, un fill de Tolstoi i altres.
Els jocs de Borsa
PARIS, 21.—En els centres financiers
i bancaris ha produït molt bon efecte
la decisió del Govern de perseguir
implacablement les persones que d'un
temps ençà han llençat i han fet cir-
calar rumors alarmistes de caràcter fi¬
nancier, encaminats a produir movi¬
ments ficticis en el mercat bursátil.
D'un temps ençà i d'una manera sis¬
temàtica es comunicaven noticies que
Italians que fugen del seu país
BASILEA, 21.—Continua l'arribada
d'emigrants italians amb direcció a Bèl¬
gica i França. Com que nioUs d'ells no
tenen la documentació en regla, les au¬
toritats suïsses, alarmades per la gran
quantitat d'emigrants que molts dies
han arribat a 200, han extremat llur vi¬
gilància i han ordenat als seus agents
que siguin tornats a la fiontera tots els
indocumentats.
Nomenament de Cardenals
CIUTAT DEL VATICÀ, 21.-El Sant
Pare ha decidit que durant el mes de
desembre tingui lloc un Consistori du¬
rant el qual pronunciarà una important
alocució. Sembla probable que hi si¬
guin creats quatre o cinc Cardenals.
La reacció contra els bandits
a Xicago
XICAGO, 21.—La població es pre¬
para a lluitar seriosament contra els
bandits que últimament han realitzat
vàries gestes i l'acíivi:at dels quals hom
tem que reprenguin a l'hivern. Els veïns
del barri de Swanson han estat autorit¬
zats per a l'ús de pistoles i a adoptar
I altres mesures defensives.
I
I Els atemptats terroristes
SAN FRANCISCO DE CALIFÒR¬
NIA, 21. —Existeix gran alarma pels
atemptats terroristes comesos última¬
ment i l'origen dels quals s'ignora. Fa
algun temps una explosió ferí a 40 per¬
sones, la majoria lleus i fa poc s'ha des¬
cobert al teatre Alhambra una bomba
carregada amb dinamita.
Del Congrés Catòlic en els Vosgos
EPINAL, 21.—S'ha celebrat una ses¬
sió de clausura del Congrés Catòlic al
qual hi han assistit varis milions de ca¬
tòlics dels Vosgos.
La majoriq de les tasques del Con¬
grés han estat dedicades a les qüestions
d'ensenyament en llurs relacions amb
el catolicisme. Monsenyor Marmoiin,
bisbe de la diòcesi, ha pronunciat im
discurs final remarcant la importància
del Congrés i les importants ensenyan¬
ces que enclou.
La guerra civil al Brasil
BUENOS AIRES, 21.—Segons notí¬
cies procedents del Brasil, la situació
no ha canviat sensiblement. Els èxits
que un i altre bàndol s'atribueixen no
passen d'ésser accions locals sense in¬
fluència important en el descabdella-
ment de la lluita
BUENOS AIRES, 21.-El quarter ge-
neral de les forces rebels brasileres a
Porto Alegre diu que l'Estat de Matto
Grosso s'ha passat a la causa revolu¬
cionària. També diu que les forces fa
poc organitzades a Cuyaba pel Govern
federal s'han revoltat i diu que el co¬
mandant assumí les funcions de presi¬
dent de l'Estat de Matto Grosso.
Col·lisió entre un autòmnibus
i un tren
VIENA, 21.—Un autòmnibus topà
amb un tren, resultant dos passatgers
morts i tres ferits greus.
Assassinat de tota una família
VAL LES B.AINS, 21.—El matrimoni
Pascàl, amb els seus dos filis de poca
edat, han estat trobats morts en llur
domicili a cops de martell. Sembla que
els assassins, per a despistar, abocaren
alcohol sobre les seves víctimes i hi ca
laren foc, però aquest s'apagà per sí
sol. S'ignoren les causes del crim, però
se suposa que el mòbil degué ésser el
robatori.
Terrible explossíó a una mina
AQUISGRAN, 21.—Aquest mati en¬
tre vuit i nou ha ocorregut una terri-
blen catàstrofe a la mina Anna 2 prop
d'Alsdorf, que a conseqüència d'haver
esclatat un dipòsit de dinamita ha que¬
dat tapat el pou «Wilhem»
L'explosió fou tan terrible que tols
els edificis de la superficie sofriren
danys considerables i tols els vidres i
cristalls de la població, a trossos.
La gàbia d'extracció que dona accès
a l'esmentat pou Wilhem s'esfondrà,
deixant incomunicats els miners que es
trobaven al fons de la mina. A més
s'ha pogut comprovar que els estralls
soferts pel pou són terribles.
L'explosió va ocórrer quan en el
pou hi traballaven alguns centenars
d'obrers i es tem que les víctimes pas¬
saran de dos cents entre morts i ferits.
Han estat mobilitzats tots els equips
de salvament de les mines veïnes i de
Dusseldorf han estat tramesos igual¬
ment equips amb nombrós material per
tal d'ajudar els treballs d'extracció dels
sepultats.
La principal dificultat radica en po¬
der entrar a la mina. Es creu poder
aconseguir ho per un altre pou que hi
ha prop del que ha quedat sepultat.
Avisades les autoritats del que suc¬
ceïa han tramès al lloc de la catàstrofe
nombroses forces per tal que cooperin
a aquests treballs de salvament. La
consternació en tota la comarca minera
afectada per la desgràcia és conside¬
rable.
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
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produdesPHHiiîsilaili® ACADEMIA DE TALLI CON FECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR PE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
RECEPTORS
ALTAVEUS'











Exposició i venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS J
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas




Substituexi en la seva cuina el rebosí insà




L'Única que no íé corretges, en-
grassadors, esíopades, desguas-
sos,veníiladors ni cap peça en
moviment que no sigui hermèti¬
cament tancada, en bany d'oli.
©
La més neta, silenciosa i de menys consum.
Pot graduarse el fred a voluntat.
Demostracions i venda
Riera, 70 - CASA SOLER - Mataró
Telefunkeii'^Radio
Receptors enxufals a la corrent
Els trobareu en el





Llogaria soterrani per magatzem; no
tii fa res que sigui peiit. Pagaré bon
lloguer.
Raó: En l'Administració del Diari.
Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
;
Venda al comptat i a terminis
Bií-iinl
Kienjareu bé, molta netedai
Servei a càrrec
BARCELONA
CARRER CARDENAL CASARAS 17
Junt al carrer d'En Roca : Tocant a la Rambla
Es serveix a totes hores éel âia 1 està oiiert ñns a la matinada
cuiner - r^lQUEL SERRAS
ANTIGA CASA PALAU - Més de 50 anys d'existència
LA HE:rmia
mitjançat el nou vendaíge «PERFECT», lest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (írencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —








Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria BIgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
da íes Flcrs, n.* 16,entressol
ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.













Mis de 8,SOC páginas en Junto
Mis DE TRES MILLORES DE D&TOS
5A MjtPÀS EH COLORES
DE lÀS PROVIHCUS ï POSESlOHES DE ESPUll
Ditios del Comercio, Industria y Profesional
Indices GEOGRAFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
NOVENTA PESETA».
(franco de portes en toda España)
JlKUHCIâH EH ESTE ÂKUARIO
ES Oír con LU EFICÍCU DE li
PUBLICIDiD
Inuanos Bailij-Eaîliière y Riera Reunidos, S. L
Enrique Granados, SB y 83 ■ BARCELONA
Moto per vendre
per 500 ptes. «Motosacoche» 500 c. c.
en bon estat.
Raó: En l'Administració del Diari.
Venc





Rierol, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
BARCELONA
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAQieO
que en tres dias los extirpa totaimen-
le. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.—- FARMA¬
CIA PUERTO, Ptazâ de San iíde-
fonso, 4 - Madrid.
Propietaris
Sofriu equivocació els que preferiu
cuidar vosaltres mateixos de vostres
finques; ho veureu demostrat, si con¬
fieu la seva administració a J. Julià, Te-




Assabenta a la seva distingida clientela
i al públic en general, l'inauguració del
seu nou establiment RIEMA^ 54^ que
tindrà lloc el proper divendres, dia 24,
quedant obert per a la venda a partir del
DISSABTE, DIA 25
